





























































































































































Headline I-RIA promosi inovasi pencipta muda
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 03 Jun 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 804 cm²
AdValue RM 15,891 PR Value RM 47,672
